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ЕстествеННЬІе зколоrические права являются предосновой позиrив­
ного зколоrическоrо права. Они могут бьпь закреплень1 в 
зколоrиче­ском законодательсrве; и тоrда во3никают все основания 
для класси­фикации естественнЬІХ зкологических прав (если не всех, то 
хотя бь1 отдельньІХ) на основании положений позиrивноrо. Если же 
они не за­креплеНЬІ, продолжают оставаться концепцией, доктриной, 
возможнь1 классификации, предусматривающие иньrе 
квалификационнь1е при­знаки, которьrх нет в позитивном 
зколоrическом праве, а если и есть, то в правовой литературе в 
основном использовались в критическом аспекте, так как применялись 
при рассмотрения понятия права в узком смь1сле слова. 
Целями данной статья являются '(а) сопоставление различнь1х клас-
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сификаций естественнь1х зколоrических прав, закрепленнь1х и не за­
крепленнь1х в законодательстве, и (б) анализ наиболее важнЬІх из них 
и социально значимь1х. Интегрируя предметь1 в практически неогра­
ниченном количестве направлений, определенная классификация спо­
собна отвечать мноrообразнейшим познавательнь1м зколоrическим 
потребностям, содействовать подьему зколоrо-правовой науки от сту­
пени змпирическоrо накопления знаний до уровня теоретическоrо 
синтеза, системного подхода. 
Теоретическая и пракгическая основа данного исследования базирует­
ся на рабатах и вьmодах учень�х в различнь�х сферах права: С. С. Алексее­
ва, Е.А. Лукашевой, Н.И. Матузова, Л.П Рассказова, И.В.Упорова, 
П.М. Рабиновича, Ю.Н.ТодьІКИ, Г.Ф.Шершеневича, Л.С. Явича и др. 
[См.: 1:18; 16; 19; 20; 22; 24; 27, 14]. 
Классификация естественнь1х зколоrических прав в комплексе в 
зколоrо-правовой литературе не осуществлялась, о некоторьІХ из них в 
научньrх работах упоминалось вскользь, наряду с рассмотрением дру­
гих вопросов [См.: 5, с. 25-40; 4, с. 100-107; 14, с. 50-57; 2, с. 30-34; 3, 
с. 201-217; 8, с. 49-60; 25, с. 95-116] и др. Позтому предложенная клас­
сификация провадится впервь1е, причем с учетом как общих ее поло­
жений, так и специфических особенностей rруппь1 прав субьектов. 
Естественное зколоrическое право рассматривается как совокуп­
ность сформированньрс,обществом прав на фундаментальнь1е социаль­
нЬІе блага, обре-rаемь1е, человеком с рождения. Важнейшие их отличи­
тельнь1е особенности состоят в том, что зти права дань� человеку от 
природьr, имеют,естественнь1й и неотчуждаемь1й характер, вЬІступают 
вЬІсшей соцщ1;11ьной ценностью, являются непосредственно действую­
щими, находятся под защитой гос у да рства, соответствуют междуна­
роднЬІм стандартам. Без них человек не может существовать полно­
ценно и осущеСJ:влять свою жизнедеятельность. К таковь1м относятся 
права на: жизнь; безопасную для жизни и здоровья окружающую сре­
ду; безопасность; охрану здоровья от неблаrоприятноrо воздействия 
окружающей природной средь1; природопользование, т.е. использова­
ние природньІХ ресурсов для удовлетворения разнообразнь1х потреб­
ностей человека - оздоровителью,1х, рекреационнь1х; зстетических, 
научнь1х, культурнь1х, зкономических; обжалование в судебном по­
рядке решений, действий, бездействия органов государственной вла­
сти, органов местного самоуправления, их должностнь1х лиц о нару­
шении зколоrических прав граждан в порядке, предусмотренном зако­
ном, и др. 
Многие учень1е делят исследуе111ь1е права на поколения в зависимо­
сти от времени провозrлашения различнЬІХ прав и свобод человека [28, 
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/ Р. 19]. Б теории зкологические права человека принято относиrь к но­
вому поколенюо прав человека. По одним классификациям зто третье. 
по другим - четвертое поколение (права человечества) [См.: 18, с. 36, 
37; 12, с. 141,142; 10, с. 598]. Такое положение является дискуссион­
НЬІМ. С ним трудно согласиться, так как реализация прав первого и 
второго поколения невозможна без надлежащего осуществления и 
обеспечения естественНЬІХ зкологических прав. Несмотря на то, что 
они прямо не отражень1 непосредственно в первьхх поколениях прав. 
они пр оявляются -и тесНЬІМ образом связань1 с правами, отнесеннь1ми к 
зтим rруппам (например, право на жизнь невозможно реализовать без 
надлежащего уровня безопасности:окружающей природной средь1). 
РассматриваемЬІе естественнь1е права проявляются во всех поколе­
НИЯ}{ прав, хотя и не вщеленЬІ в самостоятельную rруппу (зто поло­
жение затрагивает не только естественнь1е зкологические, но и все 
зкозtоrические права как правовой институт). Ведь таЮlЯ классифика­
ция не базируется на их нормативном закреплении государством. 
Наиболее характерньr взаимосвязь и взаимообусловленность естес­
твеннь1х зкологических и личностнь1х прав. Б особенности зто прояв­
ляется при осуществлении права на жизнь, которое отнесено к перво­
му поколеншо прав, является одним из основополапuощих, естествен­
ньrх, поскольку вполне понятно, что при лишении жизни все другие 
естественнь1е права уrрачивают свою целесообразность, ибо исчезае, 
их носитель. Но необходимо также учитьrвать, что реализация зтоrо 
права возможна лишь при определенньrх зколоrических · и, инь1х усло­
ВИЯ}{. Зколоrический фактор при зтом играет доминирующую роль: 
без права на безопасную окружающую природную среду и зколоrичс­
скую безопасность, а также ряда -иньrх · естественньrх зколоrических 
прав нельзя говорить о возможности-реализации и rарантированности 
права на жизнь. Осуществлять свою· жизнедеятельность человек може, 
только при надлежащей реализации естественнь1х зколоrических прав. 
В юридической литературе естественнь1е права дифференцируютсJІ 
на естественно-биологические и естественно-социальнь1е права [20, 
с. 6]. К первьІМ относятся права, связанньrе с природнь1ми инстинкта• 
ми и потребностями, где человек в своем стремлении жить мало че�1 
отличается от других живЬІХ существ (к примеру, право на жизнь). Н 
сфере зколоrии к естественно-биологическим правам можно отнест11 
непосредственное физиолоrическое взаимодействие человека с приро• 
дой, например, вдЬІхание атмосферного воздуха, получение им какого• 
либо морального и зстетического удовлетворения, наслаждения 0·1 
общения с природой·. Б определеннь1х случаях в приведеннь1х1,примс 
рах отсутст'Вую'Ї''общественнь1е отношения, которь1е моrут бмть пред 
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метом правового регулирования [6, с. 45,46), что не является основа­
нием в отказе от их защитьr. Непосредственно отношения в сфере 
охрань1 и защить1 естественнь1х зкологических прав обретают харак:rер 
общественнЬІх зкологических отношений и регулируются нормами 
действующего зколоrическоrо законодательства. 
К первой группе также можно отнести права, определенной мере 
регулируемь1е законодательством. Зто права на: передвижение, где 
земля используется как территориальНЬІЙ базис, что, в свою очередь, 
'3акреплено в п. а ст. 5 ЗК Украинь1; общее природопользование; по­
требление природньrх ресурсов для удовлетворения жизненно необхо­
димьrх потребностей и жизнедеятельности (при использовании непос­
редственно природнь1х ресурсов, некоторь1х свойст1;1 и качеств об-ьек­
тов растительного и животного мира. лесов, водоемов и др.). 
Исследуемь1е естественно-социальнь1е права основань1 на сущности 
человека как социально-биологического существа. Они возникают и 
формируются по мере развития общественнь1х отношений, суб-ьект 
обретает их с момента рождения. К ним относятся естественнЬІе права 
на: безопасную 01'.-ружающую природную среду; зкологически безопа­
снЬІе продуктЬІ питання и nолучение зколоrической информации; 
охрану здоровья от неблаrоприятноrо воздействия окружающей при­
родной средь1; зкологическую безопасность и др. В настоящее время 
ряд естественнь1х зкологических прав закреплен в законодательстве, 
позтому они, относясь к системе суб-ьективнь1х прав, вместе с тем не 
утратили своей естественно-зкологической специфики. 
Считаем, что естественНЬІе зколоrические права можно классифи­
цировать также по сферам общественньrх отношений и характеру по­
требностей человека или ценностей, которЬІе вь1ступают их об-ьектом 
126, с. 544]. Зто физические естественнь�е права - возможности чело­
века, необходимь1е для его физического существования, удовлетворе­
ния зкологических, биологических, материальнь1х nотребностей; лич-
1юстньzе - возможности сбережения, раз1;1ития и защить1 морально­
nсихологической индивидуальности человека, зкологического мирово­
·1зрения и духовности, зколоrического сознания; культурньzе - возмо­
жности сохранения, развития и защить1 национальной самобЬІТности с
учетом региональНЬІх зколоrических факторов, достуnа к духовному
достоянию человечества, освоению, использованию и участию в даль­
нейшем развитии зкосистемь1; зкономические - возможности человека
реализовать свои способности и добь1вать средства к существованию,
принимая участие в использовании природньrх ресурсов, иметь :прЩІо
собственности· на природнь1е ресурсь1; пол.итические - возможности
•1словека принимать участие в государственной и общественной жиз-
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ни, воздействовать на деятельность различНЬІХ государственнь1х орга­
нов в сфере охрань1 011.-ружающей природной средь1, а также общест-
веннь1"° об-ьединений. ·· •1 
Ис"одя из признания многосуб-ьектности е.с:rественньrх зколоrичес­
ких nрав, по форме их осуществления можно, вьщелить индuвидуаль­
н ь�е u 1<0//JІективнь1е права, ЕстественнЬІе права могут осуществляться 
суб'ьеJ<'І"ОМ самостоятельно, а также совместно с дР:VГИМИ лицами, об-ь­
единеfІflЬІМИ в организации, груnпь1. В зависимости от степени об-ье­
дине}аf Ости и nравового статуса зто могут 'бьttь как неформальньrе 
об-ьед�-{Rения ил1t группь1, так и созданнь1е для,удовлетворения совмес­
тной, сущест-вующей в данньrй момент потребности, а также зарегист­
риров� flньrе в установленном законодательством порядке обществен­
нь1е з�<Олоrические организации, создание, которьІХ расширяет возмо­
жностJ4 граждан в реализации своих естественНЬІХ зколоrических прав. 
В зависимости от вида суб-ьектов различают есrественньrе зколоrи­
qес:кие · nрава человека, нации (народа), других социальньlХ общностеи
(групп, общественньzх обьедuненuй, трудовьr:х коллективов u др.), че­
ловечества [26, с. 543}. Структура естественного права должна бьпь 
произ:JJОдной от суб-ьектноrо состава общественной жизни. 
По способу закреплення естественньrе зколоrические права можно 
классJіФидировать на прямо закрепленньrе в зако_нодательстве; вьrте­
кщощJ{е (происходящие) из толкования законодательства; незакреп­
ленньJе. Зта классификация является предпосьmкой для определения 
способов реализации и форм защить1 зтих·nрав. 
Та.JОІ<е можно дифференцировать естественнь1е зколоrические пра­
ва на абсолютнь�е и относuтельт,1е [4, с.101, 102]. :ЛО деление опре­
деля:е-rся характером общественнь1х отношений, социальной значимос­
тью 3'{'Их прав и опирается на принцип неотьемлемости, а в опреде­
леннь1х. случаях и их -неотчуждаемости. Такая классифИІ<ацwr 'Не ука­
зьrвае'І' на об-ьем содержания зтих прав в понимании неограниченности 
абсолJОТНЬІХ, а лишь на отличия в 1<оличестве обязаю:U,ІХ'іІlиц. Носите­
лям абсототньІХ прав nротивостоит неоrраниченнь1й.'круг обязаннь1х 
сvб-.ье:�сrов. Осуществляясь непосредственно их обладате:лями" абсоmо­
,::�1е nрава · являются общепризнаннь1ми естественнь1ми ... Зто права: 
со.бстJJенника имущества; на жизнь и здоровье; ·на безопасную для жи­
зни и здоровья окружающую природную среду; получение зколоrиче­
ской J,ІНформации, зколоrическоrо образования и др. 
ПрRрОДНЬІе ОО'ЬеІСП,І, ХОТЯ И прираВНИВаІОТСЯ В НОВОМ ГК Украиньr К 
вещи (имуществу), все же остаются об-ьектом особого рода, продолжая 
развиваться по своим природнь1.м законам. Природа не является ре­
зультатом деятельности человека. Имущественнь1е об-ьецьr не так 
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унифицироваю.1 как зкологические. ГлавНЬІМ критерием разграниче­
ния сферь1 гражданского и зколоrического права является нахождение 
соответствующего природного обьекта во взаимосвязи с природной 
средой. Об-ьекп,1 природь1 и товарно-материальнь1е ценности - различ­
ньrе категории, имеющие особь1е зкологические, з1<ономические и пра­
вовь1е признаки и характеристики. 
НосИ'fеJІЯМ относительНЬІХ прав противостоит 1<онкретно обязанное 
лицо. Например,.•относительнь1м является право подачи ис1<овоrо заяв­
ления о возмещении·,вреда, причиненноrо здоровью и имуществу гра­
ждан вследствие негативного воздействия на окружающую природную 
среду. 
В зависимости от впдов з1<ологической деятельности естественнь1е 
права разделяются на•права в·сферах: использования природньzх ресур­
сов, природоохранной'деятельности, обеспечения зкологической безо­
пасности. Необходимо отметить, что зти групnьІ естественнь1х зколо­
гических прав :имеют мн0rо общего, они'взаимосвязаю.1, позтому за­
метим, что деление зто· условно, та1< как·· невозможно осуществлять 
зксплуатацию природньrх- об-ьектов �без собmодения требований зколо­
гической безопасности, осуществления комплекса природоохранньrх 
мероприятий. , ·
Первая группа охватьmает совокупность прав при использовании 
npиpoдm,rx ресурсов. Принадлежность nриродньхх ресурсов в Украине 
осуществляется на праве nриродопользования и собственности (nри­
ч:ем мноrообразия форм собственности на многие природньrе ресурсьr). 
В новом Земельном кодексе Украинь1 [17; 2001. - № 46. - Ст. 2038] 
предусмотрено размежевание прав собственников в зависимости от 
вида суб-ьекrа, имеющего право на земmо. Б нем статьями 81-85 за­
креплено право собственности на земmо граждан, юридических лиц, 
территориальньІХ громад, государства, иностранНЬІх государств. Непо­
средственно перечень прав собственников земельНЬІх участков ·содер­
жит ст. 90 ЗК, а ст. 95 - прав землепользователей. 
Если говорить обобщенно, конкретно не рассматривая использова­
ния определенного природного об-ьекта, можно вьщелить наиболее 
общие естественньrе зколоrические права, проявляющиеся при реали­
зации прав на них суб-ьекrов. Зто право: самостоятельно господство­
вать на nриродном об-ьекте; использовать в установленном порядке 
для собственньІХ нужц полезнь1е свойства и качества nриродньІХ об1,е­
ктов, а также сам об-ьект; собственности на насаждения сельскохозяйс­
твеннь1х и других культур, на произведеІПfУЮ сельскохозяйственную 
nродукцюо и пр. 
Вторая группа прав nриродоохранной направленности охвать1вает: 
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разработ:ку и пропаганду природоохраннь1х проrрамм; создание обще­
ственнь1?( фондов охрань1 окружающей средь1; участие в проведения 
специютно уполномоченнь1ми rocy дарственнь�ми органами в сфере 
охрань1 окружающей природной средь1 проверок по исполнению пред­
приятиями, учрещдениями и организациями природоохраннь1х планов 
и мероприятий; проведение общественной зколоrической зкспертизь1 
и обнародование ее· результатов органом, уполномоченнь�м пршщмать 
решения; участие в международнь1х неправительственнь1х организаци­
ях по вопросам охрань1 окружающей природной средьr; участие в про­
ведении и внесение предложений в · проектЬІ нормативно-правовь1х 
актов, материалов по размещению, строительству и реконструкции 
об-ьектов, которьrе могут отрицательно влиять на состояние окружаю­
щей природной сред1;1; внесение предложений в орrаньr государствен­
ной власти и орrань1 местного самоуправления, юридических лиц, уча­
ствующих в принятии решений по обозначеннЬІм вопросам; участие в 
публичньrх слушаниях или открьпь1х заседаниях по вопросам воздейс­
твия запланированной деятельности на окружающую природную ере­
ду на стадиях размещения, проектирования, строительства и реконст­
рукции об-ьектов и др. 
В третью включень� следующие права: получать зколоrическую 
информацию; вь1ступать с инициативой о проведении общеrосу дарст­
веніІЬІх и местнь1х референдумов по вопросам, связаннь1м с охраной 
окружающей природной среДЬІ, использованием nриродньrх ресурсов, 
обеспечением зколоrической безопасности; подавать иски в суд о воз­
мещении вреда, причиненноrо нарушением зколоrическоrо законода­
тельства; получать зкологическое образование; обеспечивать и испо­
льзовать способь1 коллективной и иидивндуальной защить1, предназ­
наченньrе дnя защить1 населения от чрезвьІЧайнь1х ситуаций техноген­
ного и природного характера в случае их возникновения; получать 
компенсации за·работу в зонах чрезвьrчайной ситуации техногенного 
или природного характера; обжаловать в судебном порядке решения, 
действия или бездействие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должвостнь1х лиц о нарушении зколоrи­
ческих прав граждан в порядке, nредусмотренном законом, и др. 
В основном перечисленнь1е права закрепленьr в Конституции 
Украиньr (статьи ·16 и 50) [9; 1996. -№ 30. - Ст. 141]; законах Украиньr 
'·Об охране окружающей природной средь1" в статьях 9 и 21 [9; 1991. -
№ 41. - Ст. 546]; "О защите населения и территорий от чрезвьrчайнмх 
ситуаций техногенного и природного характера'' (статьи 5 и 6). [17; 
2000. - № 28. - Ст. 1115] и иньІХ нормативнь1х актах, а такжt конкре­
тизируются· в поресурсовом законодательстве (к примеру, в, ст. 5 ЗК 
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предусмотрен приоритет требований зкологической безопасности). 
Зкологическое законодательство постоянно совершенствуется, во­
площает в нормативнь1х актах мировьrе стандарть1 прав человека, ка­
сающиеся и естественнь1х зкологических прав: Если проследить разви­
тие права на получение зкологической информации, мь1 увидим, что 
украинский законодатель имплементировал. все лучшее, что содержала 
многолетняя мировая практика. 
В 2002 г. изменен п. е) ст. 9 Закона Украинь1 "Об охране окружаю­
щей природной средь1", где дается более развернутое толкование права 
граждан на получение зкологической информации: "свободньrй доступ 
к информации о состоянии окружающей средь1 и свободное получе­
ние, использование, распространение и хранение такой информации, 
за· исключением ограничений, установленнь1х законом" [17; 2002. -
№ 46. - Ст. 2088.]. Значительно расширяется законодательная база, 
регулирующая рассматриваемое право (Конституция УкраинЬІ, законь1 
··об охране окружающей природн ой средь1", "Об информации" [9;
1992. - № 48. - Ст. 650], "О предпринимательстве" [9; 1991 .. ,:,-�No 14. -
Ст. 168], "О государственной тайне" [9; 1994. - № 16 . ..., Ст. 9ЗJ;,,::о пе­
чатньж средствах массовой информации (прессу) .в Украине" [9і· 1993.
- № 1. - Ст. 1] и другие). Бщп.шое значение имеет ратифицированная
Украиной в 1999 r. Оргунская конвенция '�О доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия ,решений и доступе к
правосудию по вопросам, которь1е касаются окружающей средь1" [9:
1999.·-·№ 34. - Ст. 296]. Не обошли вниманием зту проблему и в науке
зкологического права [См.: 21; 15, с. 42-48; 14; .с. 105-.125; 5, с. 30-33;
23,-с; 42-49 и др.].
Конституция УкраинЬJ и инь1е законодательнЬІе аю;ЬІ дают гражда­
нам право обращаться за полученисм зкологической.иІJформации как к 
государственньrм органам, так и суб1,ектам хозяйственной,де.ятельf{ос­
ти. Общим условием получения является ее, открьтт.ь1й xapaJ(J:ep. В соо­
тветствии со ст. 28 Закона Украинь, ·'Об информации" по своей досту­
пности она делится на открьпую и с ограниченнь1м доступом - конфи­
денциальную и тайную .. Большая часть сведений, содержащих зколо­
rическую информацию, относится к открь�той информации. :Информа­
ция о состоянии окружающей природной средьr, его воздеііствии на 
•щоровье людей, как одна из составнь1х частей зколоrической инфор­
мации, всегда является открьпой и не может бьпь признана конфиден­
циальной или тайной.
Некоторая· информация зкологического характера, находящаяся в 
�едении суб1,ектов хозяйственной деятельности, может теоретически 
об1,яв.1ІЯться. коммерческой. ,е зто_!'.І случ,\е необходимо обратить вни-
І!• .,, 
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мание на два аспекта: а) никогда не может бьrгь признана конфиденци­
альной информация о: загрязнении окружающей природной средь1; 
всех формах государственной отчетности (к которой относится боль­
шая часть сведений зкологического характера, ибо хозяйствующие 
суб-ьекть1 отчитьmаются перед госу дарственнь1ми органами по вопро­
сам . .деятельности, связанной с воздействие на окружающую nрирод­
ную среду); докуменrах, которьrе позволяют заниматься предпринима­
тельской деятельностью (такими докуменгами являются, к примеру 
разрешения на специальное использование природнь1х ресурсов, суще­
ствующая в зкологии система лимитов, стандартов, нормативов и 
пр.)1 ; б) в соответствии с законами Украинь1 состав и об-ьем сведений, 
составляющих коммерческую тайну, порядок защитьr последней опре­
деляются руководпrелем предприятия в приказе, которь1й не должен 
противоречить требованиям действующего законодательства. 
Естественньrе зкологические права могут бьrгь направлень1 на удо­
влетворение и защиту имущественю,1х или неимущественнь1х интере­
сов, в соотв.етствии .с чем их можно разделить на имущественнь1е и 
личнь1е неимущественнь�е. Первь1е об-ьединяют права: на возмещение 
вреда, причиненного имуществу и здоровью граждан вследствие нега­
тивного воздействия на окружающую природную среду; собственнос­
ти на природньхе ресурсь1; общего природоnользования. Особенности 
неимущественнмх прав обусловлень1, как правило, отсутствием иму­
щест:венного характера зколоrнческих отнош�щий. Характернь1м для 
них является также то, что в своем большинст,ве• они относятся к абсо­
mотньхм естественнь1м зколоrическим правам (например, на зкологи­
чески безопасную окружающую природную среду, получение зколо­
гической информации и др.). Зти два вида прав тесно взаимосвязань1. 
В заІ<JПОчение следует. отметить, что приведеннь1е дифференщ�:а­
.ции естественньхх зкологических прав характеризую-,;:, дЩІJі?:.;!J:іЦІ-69лее 
:важнь1е и социально-значимь1е права, что ,способствущ" рщщіQ,. �более 
глубокому проникно:веншо в их сущность в зависимост» от с;qцщшьно­
зкологической. значимости, определяет специфику �ЩQі !}ида, прав 
и способов их защить1, помогает четкому их разгра�ещ1w., полнее 
вЬІЯВляет их содержание, а также способствует их сцст,е�щтизации. 
обеспечивая правильность использования _терминов и ШJJ.UІ1И� в. прак­
тической деятельности. 
t . ·� 
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